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Resum meteorologic 
de l'any 1988 a Berga 
Introducció 
Abans de comene;:ar a fer e l comen -
tari sobre el temps que hem tingut a Ber-
ga el passat any 1988, hem de referir-
nos a dos esdeveniments de signe con -
traposat i que, encara que no siguin de 
caire estrictament meteorologic, hi man-
ten en una estreta relació. 
En primer 1I 0c cal fer esment de la 
mort del Sr. Joan Baptista Pujol i Pons 
el dia 10 de desembre a Berga i a I'edat 
de 87 anys. Creiem poder assegurar que 
totes les persones que el vam arribar a 
coneixer i a tractar una mica sentírem un 
dolor pregon , com una mena de trasbals 
interior, que alguna cosa de nosaltres 
mateixos ja no seria igual d 'aquell mo-
ment en endavant. La se va senzillesa i 
la seva bondat corprenien , i inspirava un 
gran respecte i una gran admiració. Era 
un home peculiar que va viure la vida, 
en allo que d 'ell depenia , com va voler-
la viure, i la va viure intensament, mal-
grat que hi pugui haver qui pensi de for-
ma diferent . Era farmaceutic i perit agro-
nom, pero el seu esperit inquiet i e l seu 
afany de coneixement el portaren a 
interessar-se per molts i diversos altres 
camps de la ciencia: física, química , bio-
logia , astronomia , meteorologia .. . Res-
pecte a la seva dedicació .a la meteoro-
logia , i precisament per aquest motiu 
hem cregut que era obligat dedicar-Ii 
unes quantes ratlles d'aquest article , el 
lIegat que ens ha deixat és extraordina-
riament excepcional , especialment per 
als berguedans . Entre I'any 1928 i e l 
1938 fou observador del Servei Meteo-
rologic de Catalunya a I'actual municipi 
de Guardiola , on residia i regentava una 
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farmacia . Aquesta farmacia, entre 1928 
i mitjans de 1935, estigué situada als 
Fangassos (aleshores dins el municipi de 
St. Julia de Cerdanyola) pero a mitjans 
de 1935 es trasllada a prop de I'estació 
de tren (aleshores pertanyent al muni -
cipi de Broca), i diem aixo perque el plu-
viometre del Sr. Joan experimenta el 
mate ix can vi d 'emplae;:ament. Sobrevin -
gué la Guerra Civil i el Sr. Joan fou cri -
dat a files i passa a Frane;:a en la retirada 
de I'Exercit Republica, fets a conseqüen -
cia deIs quals el novembre de 1938 que-
daren estroncades les seves observa-
cions pluviometriques. Uns anys més 
tard , pero, s'instal·la definitivament a 
Berga, on realitza observacions meteo-
rologiques a títol personal el 1955 i com 
a col·laborador del Servicio Meteoroló-
gico Nacional des del 1955 fins al seu 
traspaso Així que Ii devem més de 40 
anys d'observació. Pero seria restar-Ii me-
rit si no afegíssim que es tracta d'unes 
observacions realitzades amb una preci-
sió i un rigor molt considerables i amb 
una continu"ltat encomiable. Aquestes 
dues característiques, per desgracia , al 
nostre país no es donen cada dia , i, a 
la nostra comarca, no cal dir-ho, encara 
menys. En el millor deIs casos, hauran 
de passar molts anys per tal que algú pu-
gui igualar I'aportació feta pel Sr. Pujol 
al camp de la meteorologia, sobretot si 
tenim en compte que a les seves obser-
vacions pluviometriques cal sumar-n'hi 
d'altres (termometriques i fenologiques) 
de remarcable intereso Al que precedeix 
desitjaria afegir-hi , a més a més, que e l 
Sr. Joan no era un simple observador 
del temps sinó que n'era un gran conei-
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xedor: sabia interpretar els mapes isoba-
rics , sabia lIegir el temps venidor en I'es -
tat del cel i tenia un coneixement fona -
mentat i envejable deIs diferents feno-
mens atmosferics. La personalitat , I'as-
cendencia, els fets historics en que pren-
gué part activa , etc. , com es pot supo-
sar, permetrien , a qui s'ho proposés, es-
criure moltes més coses de les que aquí 
s'esmenten , pero en aquesta ocasió, i 
donada la naturalesa de I'article, només 
es tracta de retre testimoniatge de la se-
va dimensió de meteoroleg, important 
i ben diferent del que algun profa podria 
qualificar d'afecció rara i intrascendent. 
En segon 1I0c, hem de referir-nos a la 
nova estació meteorologica, depenent 
del Servicio Meteorológico Nacional , 
que s'ha instal ·lat recentment a la nos-
tra ciutat. Potser hi haura qui recordi que 
ja I'any passat , des de les pagines de 
L'Erol reivindicavem un observatori ofi -
cial complet, i a hores d'ara podem 
anunciar amb satisfacció que ja és un fet , 
almenys en parto 1 dic aixo darrer per-
que de moment tan soIs s'hi realitzen ob-
servacions pluviometriques i termome-
triques. Sembla, pero, que ben aviat se'l 
dotara d'altres mitjans instrumentals, de 
manera que es podra ampliar conside-
rablement el ventall d'observacions. 
Aquest observatori es troba a I'Institut de 
Batxillerat "Guillem de Bergueda". Al 
núm. 3 , corresponent al mes de mare;: de 
1989, de "La Guillemeta", que és la re-
vista que es realitza en aquest centre do-
cent, hi ha un article en el qual es des-
criuen les característiques de I'estació, es 
detalla com s'han organitzat les obser-











TAULA DE LES DADES METEOROLOGIQUES DE BERGA DEL 1988 
VARIABLE 
Mínima 
Temperatures ex tremes / oC 
Maxima 
Temperatura mitjana/ oe 
Dies amb temperatura mínima 
de ooe o inferior 
Dies amb temperatura maxima 
de 30°C o superior 
Mínima 
% extrems d'hum itat re lativa 
Maxima 
Precipitació total / \, m - 2 
Dies amb precipitació 
Dies amb precipitació 
de 30 \.m - 20 superior 
Dies amb precipita ció inapreciable 
Dies amb tempesta 
Dies amb pedregada 
Dies amb nevada 
Dies amb boira 
Dies amb boirina 
Direcció predominant del vent 
Dies amb calma 
Velocitat mitjana 
del vent/m.s- 1 
Pressions atmosferiques 
extremes/ hPa (QNH ) 
Mínima 
Maxima 
Direcció predominant del vent 







































































































































































































































































































po nents a ls mesos de gener i febrer d'en -
guany. Confie m i desitge m que aq uest 
observatori, continuado r de la tasca del 
Sr. PUjol , tingu i una vid a mo l! lI arga i 
que serveixi pe r apropar la me teorolo -
gia a cada un d e nosa l!res . No dubte m 
ge ns que la co l·laboració i la constancia 
se ran la cla u per a r ex it d 'aquesta im -
porta nt iniciativa. 
Dit to t a ixo n o més resta de ixa r cons-
tancia que les dades que to t seguit co-
me ntare m correspo ne n a I'estació me -
teorologica de la Validan (vegeu e l núm . 
23 de CEro/) o n , a partir de l mes de 
maig de 1988, per a I'e nregistra me nt de 
les te mperqtures, e n lIoc del termo me-
tre de Six-Be ll ani e mpra t fin s a leshores. 
se n'ut ilitza un d e maxi m a i un a ltre de 
mínima de més precisió. Ambdós termo-
metres, junt a mb I'hu mit. es troben a ra 
a un a a ltura d'1.5 m . Un a a ltra novetat 
la constitue ix e l contro l q ue es porta de 
la procedencia d e les precipitacions. co-
sa fa cil d 'aconseguir única me nt amb 
quatre tubs d 'assaig (un per a cada punt 
cardin a l) fixat s e n posició vertica l a m it-
ja a lc;ada d 'un suport co mú (no més ca l 
prendre la preca ució que e l diame tre de l 
suport sigui igua l o supe rio r a l de cada 
un de is tubs ut ilitzats) : després d 'una 
precipitació, e l tub més pie ens indicara 
d 'o n prove nia a questa . 
Precipitaciol1s 
Allla rg de I'a ny 1988 he m till gut 3 in -
te rva ls de precipitacions importan ts (ge-
ner, abril -jun y i sete mbre -novembre) se-
parats per a ltres 3 de precipitacions mo l! 
escadusseres (febre r-man;, julio l-agost i 
desembre) i tan 5015 en e ls mesos de ge-
ner i maig s'han reco llit quantitats signi -
fica tiva me nt supe rio rs a les norm als. 
Aquesta distrib ució de les precipita -
cio ns ha comportat un a a lte ració subs-
tancia l respecte e l regim estacio nal : 
EPTH pe r PTEH . 
La dita "Si pJo u per Sto Pere Regajal. 
quaranta die s d'aiguat" podem conside -
rar que s'ha complert fo rc;a bé, ja que en-
tre e l 13-V i e l 21-VI (40 dies) hi han ha -
gut 22 dies amb precipitació (e l 55%) i. 
a més a més, aq uests di es co incideixe n 
amb un de is pe ríodes plujosos de rany, 
amb 117'6 11m2 enregistrats . 
En 9 ocasio ns han transcorregut més 
de 10 dies sense cap tipus de precipita -
ció. Citarem només les 4 de més lIarga 
durada : 14-XI I-87 / 1O-1-88 (28 dies) , 
8 -11l -88/28-111 -88 (2 1 di es), 22 -VIll -88 
19-IX-88 (19 dies) i 19-X-881 2-XI -88 
(15 dies). 
Pel que fa a ls difere nt s tipus de preci-
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El termometre de mínima (a dalt) , que és d'alcohol i porta incorporada una guia mobil que 
marca la temperatura m és baixa que s'ha assolit: el termometre de maxima (al mig). que 
és de mercuri i funciona com el conegut termometre clínic i el termometre humit (a baix). 
que consisteix en un termometre normal de mercuri amb la part del bulb envo ltada per un 
teixit absorbent submergit en un diposit amb aigua desti/lada . 
pitacions que s' han p rodu'I't , es pot des-
tacar que: 
l . H i han hagut tres pluges de fang 
(23-VI , 15 -X i 16 -X), to tes e ll es de molt 
poca importancia . 
2 . També hi han hagut 3 petites ne -
vades. La primera d 'e lles (30-1), la més 
importan!. va comenc;a r a mb la caigu-
da de ne u ro dona, seguida per la 
d 'aig uane u i després, ne u . En total es 
van reco llir 2'2 11m2 i e l sole ll de Que -
ralt va quedar ben emblanquinat. Les al -
tres dues, de ne u, van ser inapreciables. 
3 . La primera pedregada de I'any va 
arriba r molt aviat el 21-1. Va tenir 1I0c 
a la nit i va anar acompanyada de pluja . 
4 . La precipitació dia ria més impor-
tant de I'any fo u en forma de pluja 
(18 -X) amb 38,6 l/m 2 pero la segona 
ens arriba en forma de te mpesta (29-IX) 
a mb 3 2'2 11m2 
5 . La boira ha a rriba t a produir 7 d ies 
de precipitació, 6 d 'e lls e l novembre . El 
dia 5 -XI va n poder-se recollir 1.1 11m2 
Temperatures 
Des d 'un punt de vista te rmic, hem 
tingut un any clarame nt benigne. La 
tempera tura mitjana an ual ha supera t la 
de I'any 1987, ja prou a lta, i la tempe -
ratura mínima absoluta ha estat tan 5015 
de - 6 ° C. 
Deixant de banda la suavi tat de I'hi -
vern , po tser valdria la pena destacar que 
e l mes d 'agost de u haver estat un deis 
més ca lorosos d 'aq uests darrers anys: 
sense assolir te mperatures tan extre mes 
com e ls 38'5°C de I'any passa t, la tem -
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peratura mitjana mensual ha estat enca-
ra més a lta que la de I'any an te rior. i hi 
han hagut 15 dies seguits a mb te mpe -
ratures maxi mes diaries supe riors a ls 
30° C i un total de 12 di es a mb mínimes 
properes a ls 20°C. 
El maig i I'octubre han e sta t més ca -
lids del normal men tre que e l juny ha re -
sultat se r més aviat fresc . 
D'acord a mb aq uest ca racter calid de 
les te mpera tures, tan 5015 podem es-
mentar 2 onades de fred de certa no ta -
rie ta t: la de l 25 -11 a l 6 -lll i la del 2 1-XI 
a l 26-XI 
Deixan t de banda aquestes dues fre -
dorades (la 2 .a de les qua ls, el dia 23 ens 
porta la temperatura mínima absoluta de 
I'any) no es pot dir que hagi fet gaire més 
dies de fred . 
Alllarg de I'any han transcorregut. cu-
riosament com passa rany 1987, exac-
ta ment 235 dies en que la te mpera tura 
no ha a rribat m ai a ls O°C. Aixo repre -
sen ta e164 % deis d ies de I'any. Ara bé, 
a ixo no vol dir que alllarg d 'aquests 235 
dies no hi puguin have r hag ut a lgunes 
glac;ades: ca l tenir e n compte que arran 
de terra les temperatures poden arriba r 
a ser mo lt inferiors a les que s'enregis -
tren a 1,5 m de l sol. A ta ll d 'exemple , 
direm que el dia 22-Xll , malgrat produir-
se una mínima d'1.5°C, a rran de te rra 
s'assoliren e ls - 7,5°C. 
Humitat relativa 
Els va lo rs d' humitat re la tiva que co-
me ntare m han estat ca lculats a partir de 
les dades pnregistrades a les 8 h solars, 
31 
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Un termogra f és un apare/l que. malgrat no tenir la precisió d 'un bon termometre. permet fer un seguimen t aproximat i de forma continuada 
de la temperatura. Aquesta queda enregistrada en una tira de paper enrot/lada al voltant d 'un tambor rotatorio La tira que hem seleccionat 
compren des del dia 16 al 22 d'octubre de 1988. Po t apreciar-s 'hi bé com evoluciona la temperatura els dies amb el cel sere (dies 20. 21 
i 22), amb amplituds termiques diaries importants (uns JOoC): com ha fa quan el cel es manJé cobert (dia 18, el m és plujós de I'any). amb 
una amplitud termica diaria m olt reduida (l °C): a quina hora es produeixen les maximes i les mínimes diaries, etc. 
aspecte que ca l ten ir en compte a I'ho -
ra de comparar-los a mb e ls d 'altres 
indre ts 
Se nse mo ure'ns de casa. podem 
constata r que : 
1. La humita t relativa mitjana an ual ha 
coincidit a mb la de I'any passat. 
2 . Les humita ts re la tives mitja nes 
me nsuals van e n a ugme nt o en dis mi -
nució e n fun ció de les precipitacions o 
de la seva ma ncane;a respectiva ment. 
Lefecte ac umulatiu d 'aq uestes mancan -
ces sobre la humita t re lativa és notable. 
3 . Pot observar-se fore;a bé una in -
flue ncia atribu'¡ble a I'augme nt o a la dis-
minució de les te mperatuires mitjanes 
me nsuals. que, per efecte de I'evapora-
ció, fan vari ar I'índex d' humitat re la tiva 
(e ntre I'abril i e l juny, e n a ugmentar la 
te mperatura . la humita t re la tiva dismi -
nueix gradualment to t i ma nte nir-se e l 
regim de pluges: e ntre e l sete mbre i e l 
nove mbre, e n disminuir la te mperatura, 
si bé les pluges es manten en moderades, 
la humitat re la tiva va e n a ugme nt) 
4. En a lgunes ocasions hi ha hagut va-
lors d 'humita t re la tiva extraordinaria -
me nt baixos . Aquests ha n tingut 1I0c en 
mesos pobres en precipitacio ns i en dies 
ventosos . El dia 5-111 posem per caso 
molta gent s'enrampava amb facilitat . 
Lexplicació d'aquest fe no me n va estre -
tament lIigada a la humita t re la tiva i ens 
la dó na I'e lectrostatica : mo lts objectes 
s'e lectritzen per fregament amb I'aire (un 
cotxe n'és un exemple ben quotidia) i si 
I'aire és sec, I'e lectricitat estatica no es 
dissipa amb facilita t i queda acumulada 
sobre I'objecte. Aleshores, quan toquem 
un d 'aquests objectes es produeix una 
descarrega e lectrica que és e l que ano-
me ne m enrampada . 
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Vent 
Distingire m e ntre la seva d irecc¡ó i la 
se va intensitat. 
Pel que fa al primer aspecte , he m de 
dir que, d 'acord amb la nostra latitud , 
han predominat e ls vents del 4t. qua-
drant. Lordre de més a menys freqüe nt 
ha resultat se r: NW (paliares), N (tra -
muntanal, W (ponent o ve nt de la fam) , 
NE (ripolles) , SW, S, SE i E (lIevant) . 
Quant al sego n aspecte , aba ns de fe r 
I'ana lisi de les dad es enregistrades, ca l 
precisar que e l 1988 ha esta t e l primer 
a ny complet que s'ha fe t un seguiment 
d 'aquesta variable meteoro logica i que 
el pene ll utilitzat es troba a un altura de 
2,75 m. Dit aixo val la pe na observar 
que: 
1. L1evat de l mes de mare; , que ha re -
sultat ser e l més ventós, les velocitats 
mitjanes mensuals de l ve nt són bastant 
properes a la mitjana anual , la qual co-
sa dóna a entendre que no ca l espera r 
variacio ns importants de la ve locitat del 
ve nt d 'un mes a un altre i que si aques-
tes es produeixen ho fan d 'una ma nera 
a leatoria . 
2 . Els valors sempre són bastant bai -
xos , és a dir, que a Berga hi fa poc ve nt. 
Aixo no vol dir que al lIarg de I'any no 
hi puguin haver pero alguns dies amb 
fortes ve ntades . El cert és que Berga es 
troba molt ben protegida deis vents pre -
dominants a la zona (recordem que són 
e ls de l 4t . quadrant) pe r la Serra de 
Quera lt i per les serres situades més al 
nord i que el vent que pugui fe r a Berga 
poc té a veure amb el que afecta e l sec-
tor de Montmajor i Serrateix, per exem-
pie, molt més exposat per no haver-hi 
en les seves immediacions cap serra que 
e l pugui arrecerar. 
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3. El pe rcen tatge de ca lmes és mo lt 
e levat, la qual cosa esta en concordan -
e;a amb tot e l que s'ha exposat en e l punt 
anterior. 
4 . El di a més ve ntós de I'any ha re -
sultat ser e l 21-XI , amb una velocitat mit- ' 
ja na diaria de 3'4 mi s. Per ta l de fer-nos 
una idea del qu e aquest valor represen-
ta , no més dire m que a I'estació meteo-
ro logica de la Bae lls, on per terme mitja 
e l 1988 s'ha n registrat va lors superi ors 
als de Berga en un 25% , a fin a ls de mare; 
de I'any 1987 (epoca en que es produ'¡'-
ren fortíssimes rafegades de vent), la ve-
locitat mitjana diaria maxima fo u de 3'06 
mi s 
Fenomens lIuminosos 
Entre e ls fenomens meteorologics que 
han tingut 1I 0c a la nostra ciutat al lIarg 
de 1988 i que no ha n esta t conside rats 
en cap deis apartats a nte riors, voldríem 
destacar-ne un per la se va relativa rare -
sa i pe r la seva espectacularitat. 
El dia 15 de setembre, a mitja tarda , 
es produí una petita pluja que permeté 
recollir to t just 1'6 1/m2. Doncs bé, pocs 
mo me nts després , s'obriren c1arianes i 
ho m pogué observar, vers e l sector de 
llevan! de la ciutat, un impressionant arc 
de St. Martí, pero no era un arc de St. 
Martí qualsevol; era doble, és a dir, te-
nia dos arcs . 
Larc inte rior, el més prox im a I'anti -
sol, te nia e l color verme ll (e l de lo ngi -
tud d 'ona més gran) a la seva part ex-
te rna i e l co lor violeta (e l de lo ngitud 
d 'ona més curta), a la seva part interna. 
Pel que fa a I'arc extern , la disposició deis 
colors era precisament la inversa de la 
descrita e n el cas del primer arc. 
Per tal de poder explicar la causa 
d 'aq uest curiós fenomen cal recorda r 
que rarc de St. Martí es forma a conse -
qüe ncia de re fecte que produeixe n so -
bre la lIum de l sol les pe tites gotetes q ue 
ro ma ne n e n suspensió a I'a ire e n e l 
tra nscurs d 'una pluja feble o moderada . 
En primer lIoc, e l raig de lIum blanca , en 
penetrar e n una gote ta , es re fracta i es 
produeix la dispersió deis seus colors e le -
mentals per te nir cada un d 'e lls una lon -
gitud d 'o na dife re nts, la qual cosa origi -
na diferents angles de re fracció; tot se -
guit , aquests raigs sofre ixen una , dues 
o més re fl exions to ta ls (és a d ir, no sur-
te n pe r la banda co ntraria d e la goteta 
sinó que es re fl ecteixen a l seu inte rior i 
canvien brusca me nt la seva di recció de 
propagació) propiciades pels seus angles 
d 'incidencia i per trobar-se amb un me-
di menys re frin gent; fin a lmen!. e ls raigs 
monocromaties experimenten una sego-
na refraeeió i travesse n d e no u la super-
fíeie de la goteta . Les gotetes , do nes, fan 
un a dob le fun ció : la de prism a optie e n 
separar e ls d ife ren ts eo lo rs d e la lIum 
blanea, i la d e mira ll en retornar-la a la 
-banda d 'o n prové (que no depen sinó 
d'on es trob i e l sol en aq ue ll mome nt) . 
Els ra igs so la rs que rea litze n un a úni -
ca reflexió to ta l originen rarc de SI. Martí 
norma l. que e n e l eas d 'un a re doble 
s'ano me na princ ipal. En ca nvi. e ls raigs 
so la rs que rea litzen dues re fl exions to -
ta ls són e ls ea usants de ra rc secun dari o 
Com que a cada refl exió to ta l es pro-
dueix una in versió de is colo rs e leme n-
ta ls, es compre n que I'are principal (o in -
terio r) e ls tingui d 'una ma nera i e l secun -
dari (o exte rio r) e ls tingui a l revés . 
Boira i boirina 
En rea litat, la boira no és a ltra cosa 
que un tipus de núvo l. Se'n diferencia 
tan 5015 pe r la seva genesi: m en tre que 
e ls núvols es fo rme n qua n I'a ire s'e leva 
i es re freda , la boira s'origina quan ra ire 
es re freda a prop de la supe rfície de l sol. 
La boira es fo rma les nits encalmades 
i a mb ce l se re, sobretot a l fo ns de les 
va ll s. Quan fa ven t, e n ca nvi , la turbu -
le ncia de I'ai re impedeix la seva forma -
ció en impossibilitar que es ma ntingui 
una eap d 'a ire fred . Sol anar associada 
a si tuac ions anticicloniques i d 'inversió 
te rmica . 
Una de les caracte rístiqu es fonam en-
ta ls de la boira és la red ucció de la visi-
bilitat , que és infe rio r a 1 Km . Si la visi -
bilitat es troba compresa entre 1 i 10 Km, 
ho m parla d e bo irina . Ara bé , to t i que 
la boira i la boirina només es diferencien 
e n la intensitat. si a ratmo sfe ra hi ha 
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G F M A M J J A S O N O 
La comparació de les dades 
representades en aquest cli-
m o.grama amb les del 1988 
ens permet veure, d 'una 
manera rapida i mes per 
mes, si el temps que ha fet 
ha estat J'habitual a no. 
pols, la boirina pot apareixe r encara que 
la humitat atmosferica sigui molt més pe-
tita que la necessaria pe r a la formació 
d e la boira. 
A Berga, ciuta t poc afectad a pe r la 
boira , e ntre d'altres raons pe r la seva a l-
titud i per trobar-se lIuny de l riu , e n-
guany hi han hag ut 58 dies d e bo ira i 
19 de boirina , és a d ir, gairebé e l doble 
que I'a ny anter'ior. Pero aquest fe t e nca-
ra és més sorprenent si tenim en comp-
te que a Gironella , 1 on habitualm ent la 
bo ira hi és més freqüent per se r un a 10-
ca litat enclotada i a l costat de l riu , ta n 
5015 hi han hagut 46 dies amb boira i 22 
a mb boirina. 
Els mesos en que hem tingut més boi-
ra han estat desembre i abril. encara que 
e l període més boirós de ran y ha resul -
ta t ser e l de l 10 a l 14 de maig o 
Pressió atmosferica 
De totes les variables me teorologi-
ques, la pressió atmosferica és la que mi -
lI o r e ns permet preve ure quin te mps fa -
ra , i, per tant, és logic que també ens val-
gue m d 'e lla a I'hora d 'inte ntar analitzar 
e l temps que ha fel. 
Lany 1988 s' ha caracteritza t per se r 
un any a mb un e levat percentatge de 
dies amb valors de la pressió atmosferi -
ca superiors -a l normal (1013 mbar). ni 
més ni menys que e l 67 % . és a di r. 2 
de cada 3 dies de ra ny 
Si ten im en eompte que les precipita -
cions solen a nar associades a valors bai -
xos de la pressió atmosferica (depres-
sions) trobare m una explica ció de l per-
que rany passat ha estat un any escas 
en precipitacio ns. 
L'EROL/27 
Per al tra banda , tal eom hem vist més 
amunt , les boires són m és propícies e n 
un a situació d 'a ltes pressions (antici -
clons). Aixo sol justifica, si més no en 
part , la seva relativa fre qüeneia a l lIarg 
del 198 8 . 
Quant als valo rs ex tre ms enregistrats.. 
aquests han tingut lIoe e l mes de desem-
bre : 994 mbar e l dia 1 (valor mínim) i 
l.032 e l dia 29 (valo r maxim) . 
Pel que fa a les caigudes de pressió, 
les més espectaculars ha n estat 22 mbar 
entre e l 28 i el 30 de mar<; (16 mbar e n-
tre e ls dies 29 i e l 30) i 16 mbar entre 
e l 31 de novembre i 1'1 de desembre. 
Notes 
1. Hem fe t ús de les dades facili tades amablement 
per Núria S olé, de Giro ne ll a . 
2 . Pe r a la confecció de l c1 imograma hem utili tzat 
les dades pluviometriq ues de 6 1 anys complets 
(1877 -1880. preses pe r L1 uís Bla nxa rt i Grau : 
19 15-19 18 i 1920-1937. preses per Joaquim 
Serra i Huch: 1942-1943. preses per Dome-
nec Serra i Serra i 1955-1987. preses per Joa n 
B. Pujo l i Pons) i les dades te rmo metriq ues de 
6 a nys comple ts (1 982-1987) enregistrades d 
I'Ombra i a rran de pare t per Joan B. PUJol 
Aq uestes da rre res dades. que en elles ma tei -
xes no tenen va lidesa meteorológica. les hem 
corregides a partir d'un estudi compara tiu que 
he m fe t entre les correspone nts a l període que 
va de s de l maig de 1986 al dese mbre de 1987 
i les que en e l mateix pe ríode s'enregistrare n 
a I'observato ri de la Valida n. 
Del c1 imograma obti ngut va lla pena destaca r-
ne I'absencia d' un període sec a I'esti u i e ls ma-
xi ms pluviometrics de primave ra i tardor. 
A la par! superio r s'hi indiquen la te mperatura 
i la precipitació mitjanes an ual s. 
LluÍs Viladrich i Pons 
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